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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
UPT PUSAT PERPUSTAKAAN
Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221
Telepon (0355) 321513, 321656 Faximile (0355) 321656
' Website : http://iain-tulungagung.ac.id
SURAT PERT{YATAAN KESEDIAAN PI,JBTIKASI KARYA ILMIAH
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama
NIM
Jurusan
Fakultas
fenis Karya Ilmiah
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Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan Hak Bebas Royalti
Non-ekskhrsif (Non-exclusive Royalty-Free Right) kepada Pusat Perpustakaan IAIN
Tulungagung atas karya ilmiah saya berupa 1..3.k*.f.n.) yang berjudul:
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Dengan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif ini Pusat Perpustakaan IAIN Tulungagung berhak
menyimpan, alih media/format, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database),
merawat, dan mempublikasikan tugas akhfu saya selama tetap mencantumkan nama saya
sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.
Demikian pemyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
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YangMeny_atakan,
Dibo (r^c,,lt*a*atr
Nama terang dan tanda tangan
